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摘 要 
21 世纪以来，网络与信息技术得到了蓬勃的发展。伴随着计算机、智能手
机、网络的发展，它成为在校大学生收集信息知识、关注世界动态的新渠道，也
成为大学生情感交流、思想交流的重要平台，网络影响着大学生的衣食住行，对
其世界观、人生观、价值观的形成产生了独特的作用，对传统教育特别是思想政
治理论教育方式产生了巨大的冲击。现各高校均在建立适合自己学校的网站。希
望通过大学生思想政治教育工作网站迅速占领大学生思想网络建设高地。特别是
在校园网络还不是很普及的西部欠发达地区，西部地方高校面对现代 90 后大学
生普遍具有思想早熟、个性独立、自信张扬思维活跃的特点，为适应新时期的西
部当代大学生建设一个针对西部地方高校大学生思想政治教育专题网站就显得
非常必要。 
基于以上问题，本文设计并实现了一个适合西部地方地区高校大学生思想政
治教育的专题网站，本系统主要使用 JSP、HTML 和 JavaScript 技术作为前台，
以 MySQL 数据库管理系统为支撑，以 MyEclipse 作为开发环境，同时采用
Tomcat6.0 服务器，研发一个以 Web 技术的 B/S 结构为基础的思想政治教育为主
题网站。系统主要实现栏目管理主要包括法制教育管理、心理导航管理、形势政
策管理、党团知识管理；理论知识管理、公告信息管理等功能。 
通过对高校大学生思政工作的分析和网站建设的特点，提出了网站建设的构
建目标，分析了网站建设的可行性，并对网站进行了整体的架构设计包括各个模
块的详细实现和系统测试等工作。本系统目前已经在西部某地方高校学生工作处
试运行中，目前系统的运行情况良好。 
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Abstract 
Network and information technology has been booming in 21st century. With the 
development of computers、smart phones and the network, all of these have become 
the new channels for college students to obtain information, knowledge and culture. 
They also provide an important platform for college students to exchange emotions 
and ideas, which would have a profound affect on the basic necessities oflife for 
college students, especially on their views on world, life and values. It is sure to 
produce a huge impact on traditional education, especially the way of ideological and 
political theory education. Universities and colleges are now establishing their own 
school's website.  They hope to occupy the Students ' mind from establishing an 
Ideological and Political Education Web site. Especially in the western campus 
network is not very popular in the less developed regions, when they face the modern 
local colleges and universities who generally have 90 students thought precocious, 
independent and self-confident assertive characteristics of active thinking, to adapt to 
Western Construction of a new era for contemporary college students ideological and 
political education of college students in the Western Local website is very necessary.  
By the characteristics of the Ideological and Political Work of College Students 
analyze and website building, website construction is proposed to build the target, 
analyze the feasibility of the construction site, and the site includes a detailed overall 
architecture design implementation and system testing of each module, etc. the work. 
The system currently has a place in the West at the commissioning of college students 
work, the current operation of the system is good.   
Key words: Colleges; the Management of Web Site; the Framework of B/S; 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
当今时代是一个信息化飞速发展的时代，网络已渐渐深入人们的生活，改变
人们的一些思想和生活模式。深刻地影响着我们对目前生活的一些认识，也进一
步的开阔人们的眼界，增长人们的见识。网络技术的快速发展跨越了地理隔离，
使大学生在学校内就可以了解国内外的大事，了解国家的基本国情，同时可以触
及到在书本上所没有的更深更广的知识层面。大家越来越注意时间观念和做事的
效率，伴随着计算机的快速发展我们可以更高效，更快捷的完成我们的工作和学
习[1]。 
而在当今快速发展的网络时代，各个高等院校也面临着一个思想教育工作的
全新挑战。加强大学生的政治思想是现在各个高校的一个重要的任务，而各个高
校所建立的思想政治教育网站又是我们所面临的一个新事物，所以我们面临的是
一个全新的环境，我们要更加努力的建设和发展好它。网络的快速发展不仅影响
着大学生们的方方面面它同时也影响着全人类的工作和生活。更甚者它渗透着各
个领域，但它在高等院校发展的较为迅速和猛烈[1]。所以网络技术的发展改变了
大学生的认知方式和思维方式，从而高等教育工作方面也有了新的突破。有了这
一突破我们更应该把握机会，好好整理高等思想政治教育网站所呈现出的各类问
题，从而更好的享受它所带来的优质服务。有了一些经验之后我们可以更好地开
发它，使它成为我们的帮手。我们也可以知道大学生思想教育如何进入网站，构
建一个网络教育信息平台。高等院校教育主题网站是现代计算机网络的产物，它
的出现是教育进入网络的一个开端，也是进入教育的一个必然的趋势[1]。 
计算机不但颠覆了我们传统的生活，也创建了一个全新的获取知识和信息的
平台，同时也在逐渐地影响着我们的日常思维和思想观念。在面对这些困难和挑
战时，各个高校都积极做出应对措施，纷纷建立符合自己学校的网站，希望最大
程度的利用计算机和网络的优势，不断改进自己的网络教育模式。现在，我国的
部分大学生思想政治教育工作网站已经取得了一定的成效与发展。但同时也存在
着一定的问题，比如：内容单调，缺少特色，发展空间小。它虽然已取得了一定
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的成效但是比我们预想的成绩还是有一定的差距的。就面对现在存在的一些问
题，笔者从表面到实质，一层一层的去挖掘，从而找到一些相关的因素以及应采
取的措施。以找到提高思想政治教育主题网站影响力的最佳途径，达到更好的效
果扩大其覆盖面，发挥出其真正的影响力，是主题网站可以真正的影响到各个高
等院校的学生[1]。 
当今各类媒体的报道在大学生日常思想政治教育网站宣传中扮演着重要的
角色，这样一来也使各个高校更加重视思想政治教育网站。从而也为此营造一个
很好的社会舆论氛围。高校需要多加宣传对当代大学生有助益的消息。让思想政
治教育网所覆盖的面积不断扩大，那么就要不断地努力为同学们灌输网络教育的
知识。要正确的指引大学生，使大学生思想政治教育的发展空间和方法得到不断
的扩大。要想使大学生提高自己的思想觉悟，开拓自己的眼界，培养自己的兴趣，
那么我们就要建设服务性的主题教育网站和开设富有意义网页，通过网页开展一
些富有价值的活动。在网络内开展思想政治教育比传统的说教模式更加先进，使
用起来也比较方便快捷，给人的感觉更加新颖。它可以为大家节省大量的时间以
及空间让更多人可以得到自己想要的。新建立的这个主题教育网站既具有多向性
的特点，又具有于是进步的特点，还可以容纳大量的知识，具有这样多的有点，
它才可以脱颖而出。但在教育平台系统的建设中，单一的系统并不能满足建立各
项功能的要求，只有对数据和信息进行有效的组织，整合多种业务，为用户提供
方便、高校和快捷的系统才能发挥出更有效的作用[1]。为了配合中央进行的大学
生思想政治教育考察工作，我们做好充分准备，准备把网络和思想政治教育相结
合，将统领思想政治教育网络这个新的系统，所以现在我院正在积极准备建立大
学生思想政治教育专题网站。其目的是利用好现代化的教育信息技术手段将思想
政治知识灌输到当代大学生的头脑当中，以实现资源最大有效的利用，从而提高
大学生的思想素质和质量。 
1.2 研究现状和问题 
     虽然大学生思想政治教育网站的研究起步较晚，但其学术却有了大量的成
果。很多工作者们都在不断的研究思想政治教育网站的现状，发展的前景，传播
的过程以及对它的评估等，并且现在更注重它的现实意义[1]。但在西部地方院校，
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我们还不太熟悉这个新出现的思想政治教育网站。 
近年来，在新媒体迅速发展的背景下，高校思想政治教育网站也面临着一
些问题。思想政治教育网站的发展和建立也对高等院校思想教育工作起着非常重
要的作用，提出一些解决的对策，从而让高校思想政治教育焕发新的活力，目前
一些专家分析当前的大学生思想政治教育网站现状时，提出该网站所存在的问题
以及应对此类问题的解决方案，对思想政治教育网站建设具有一定的意义。现在
许多高校为了开辟新的思想教育途径，使思想政治教育工作网络文化生活充分结
合，从而建立主题为思想政治教育的高校红色网站[1]。各高校经过这些年的积累
的，大部分高校都有一套自己制作思想政治教育工作网站的技术，并受到广大学
生的喜爱和欢迎。但是整体而言，比较有限的方面是网站的影响力和吸引力，运
作水平也不高。这些问题与很多因素有关，比如:不同的地区网站发展不一样，
内容也不够丰富，质量更是一个问题，形势较单一，技术不够先进，宣传方面也
不到位等，这些问题都是影响思想政治网络发展的因素。就现在的一些思想政治
教育网站看，总体利用率相对较低的是思想政治教育网站，其优势并没有发挥到
极致，高校红色网站的建设面临着一些问题[1]。比如: 
1.不同的地区有不同的网站发展。很多知名高校的思想政治工作网站数量和
栏目点击度很高，但有些地方的其它院校仍然存在着一些问题。比如：建设比较
落后、建设的网站也不多、里面的内容更是单一、也没有专门的管理人员、网站
上的内容比较老套得不到及时的更新。 
2. 内容比较单一，而且没有新颖性。甚至有的网站都没有我们需要的信息，
没有实际意义，有些网站存在内容繁杂，缺乏必要的精炼，重点不突出的问题；
特别是有的网站监管力度不到位。很多高校网站缺乏自己的特色，和彼此之间的
合作，缺少地方特色。 
3. 技术比较落后同时也缺乏丰富的形式。有一些网站根本没有先进的技术，
更不用说先进的设备和软件程序了，尤其是互相交流功能更加落后，要么就是没
有设立网上交互，要么就是设立了互动还是存在相当多的问题。不及时回复就会
导致交互栏目失去价值，利用率不高。有些网站把艺术性丢掉了，却一直只重视
政治性，各个方面的设计都比较枯燥无味，没能给人一个难忘的感觉；但有的网
站又过分的强调艺术性从而把一些页面做的的虽然华丽但却没有实际意义；但又
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有的一些网站缺乏连接性，前后关联不紧密。 
4. 网站动员宣传力度不够。现在人们还没有意识到宣传的重要性，有的在
校学生甚至都不了解自己母校的网站，更不知道知道自己母校网站的网址。思想
政治教育不能只是徒有其名，我们更应该对它做出更大的宣传，使它被更多的人
所知道所了解。 
在现在这个时代，大学生都比较依赖网络，从而网络更容易改变大学生的各
种观念和各种人生态度。这样改变了各高校的思想教育模式和教育方法，和传统
的思想教育模式有了冲突[1]。高校思想政治教育是计算机和现代教育的结合体，
也是教育现代化的发展方向，是对教育方式的新突破，也是一个新的扭转网络教
育模式的机会。大学生都是有自己的思想的，比较有主见的一个群体，我们要如
何充分发挥网络优势，利用网络的灵活性，来提高高校网络教育实际意义，增强
高校思想政治的教育的吸引力来提高学生的兴趣。是广大网络教育研究者的一个
重要任务也是当前所面临的一个关键。根据一些研究调查发现，现在大学生对网
络已经产生了依赖，所以，思想教育网站进入校园将有一个广阔的发展空间[1]。 
目前，有的高校已经建立符合自己学校的网站，同时也了解了很多的思想政
治教育网络的情况。不过我们也得明白现在的网络思想教育形式和残存的问题和
网络思想教育平台建设的滞后。目前，思想政治教育网站鲜有人问津，而且在这
方面的教育工作者缺乏专业性等主要问题还尚未得到解决。追根究底，各高校的
管理人员对网络教育的认识还不够，还没引起足够的重视，工作也没做到位，没
有符合大家的要求，对网络思想政治教育的工作本质和工作目的，工作性质，工
作方法不了解，对它的研究还比较浅薄，对自己的要求较为松懈没有较强的自控
能力。因此，我们要解决现在存在的一些问题，打破目前的网络教育模式，改革
创新出新的教育网络机制，认真思考我们所面临的环境，继续研究探索网络思想
政治教。抓住它的基本原则，坚持以服务育人的宗旨，改变我们消极落后的观念，
我们要对网络思想政治教育有一个深刻的认识，壮大我们的队伍，为各高校培养
更多的人才。除此之外，我们还要对我们的学生进行网络道德和网络法制的培训，
从而减少网络犯罪率，更要进一步的探索思想政治教育的理论知识。这样，我们
就可以领导思想政治教育网络的领土，最大程度的利用思想政治教育网络[1]。  
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1.3 研究目标与内容 
依据教育部和高校网站建设要求，参考兄弟院校网站建设实际经验，本论文
从研究设计具有现代教育特色的综合性网站平台入手，充分分析了网络平台需求
的基础上，明确了网站建设平台的基本功能和基本结构，本次设计是围绕安顺学
院已经实现的网络系统展开实施来撰写论文。建立的思想政治网站是一个典型的
以 Web 技术的 B/S 结构为导向的网络教育平台，该系统前台主要使用 JSP、HTML
和 JavaScript 技术，使用 MySql 作为后台管理数据库，以 MyEclipse 为开发环境，
同时采用 Tomcat6.0 作为服务器。建立一个不断坚持从实际出发，网站内容常变
常新，设计一个科学合理的项目，更符合学生的要求，使用能够让学生容易接受
的方法来达到教育学生的目的，更好地服务学生，建立一个受大学是欢迎的网站。 
通过对安顺学院大学生思政工作的分析和网站建设的特点，提出网站建设的
构建目标，分析网站建设的可行性，并对网站进行了整体的架构设计包括各个模
块的详细实现，制作一个适用于安顺学院大学生的思想政治教育网站。根据系统
可建立如下几种功能：系统主要是由心理导航管理、形势政策管理、法制教育管
理、论坛管理、党课和团课知识管理等组成。 
1.4论文组织结构 
第一章 绪论部分，对该系统的背景，情况和问题进行情况分析，并对各高
校现使用的思想政治教育网站进行详细分析。 
第二章 系统需求评估，评估各高校是否符合建立思想政治教育网站的需求，
再对系统进行评论。 
第三章 系统设计，概括的对该系统的流程和功能进行介绍和分析。 
第四章 系统实现，开始对网站的开发环境进行简介，再对建立该网站各个
部分的功能来进行详细的描述，主要表现是页面设计。 
第五章 总结与展望。概括该系统在建立过程中所出现的问题和情况，希望
能够设计出合理的可以更进一步的为学生服务的系统。 
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第二章 系统需求分析 
软件工程的第一个阶段就是对系统的需求进行分析，这个阶段是至关重要
的。因为，要想达到事半功倍的效果那么我们就要进行一个合理有效的系统需求
分析，否则项目建设投资失败的话将影响到整个系统建设。因此，在研发软件系
统过程中，需求分析环节一定要更加重视的去评估。以下是我们对一些高校大学
生思想政治教育网站进行的系统需求分析。 
2.1网站需求调研 
网站系统需求调研必需在开发之前就要作出合理的判断，根据教育部和安顺
学院的建立网站的需求，借鉴兄弟网站的成功建设网站的经验，且对各高校进行
访问以及我们进行一系列的调查和交流，对目前思想政治教育的总体过程进行了
解，根据实际情况及调查结果，从整体上来看高校的思想政治教育网站的影响力
和吸引力还远远不够，目前正处于运作的低谷有时候内容的质量较低以及内容也
较单一、形式枯燥技术也较落后、宣传力度也不到位在提出的这些问题中尤为突
出。因此根据调研显示，在分析安顺学院思想政治教育网站建设的特点时发现这
个时期在有点落后的地区的高校建立一个这样的网站是十分必要的。要建立一个
符合高校发展的思想政治教育网站是势在必行的[1]。 
2.2可行性分析 
不管开发什么项目都会遇到各种各样的问题，都会受到一定问题的约束也会
造成时间、人力和物力的浪费。 正因为这样，我们要在开发每一个项目之前进
行有效可行的评估，以降低开发的风险投资和节约时间、人力和财力。下面我就
来介绍技术、经济、操作和法律这四个方面[1]。 
1. 技术可行性研究 
MyEclipse和MySql数据库是地方高校大学生思想政治教育专题网站开发的
主要工具，把 Java 作为系统的开发语言，主要技术是 J2EE，这些数据库及技术
均比较易学且用起来方便快捷。总体来说此系统开发的难度不大，此系统的核心
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是数据库的设计和操作。在研究生学习期间均进行过学习，具备一定的系统设计
能力。 
2. 经济可行性研究  
随着现代技术的快速发展，我们的教学管理也应该充分合理的利用现代技
术，为各部门和企业工作带来更高的效率，系统对设计使用的计算机配置低，一
般办公计算机即可满足需要。从经济的角度来说开发思想政治主题网站系统给我
们带来的效益远远高于建立该系统所需的成本。 
3. 操作可行性研究 
系统操作清晰易懂，信息输入的操作大部分均为下拉可选择式操作，部分页
面，信息能自动运行，无需键盘操作输入，操作人员在熟悉 WINDOWS 操作系
统后，稍加培训即可胜任，系统可视性强。 
4. 法律可行性研究 
该思想政治主题网站系统是独立开发研究的管理系统，具有较强的实践意义
与开发价值。设计软件及程序均为开放式，无法律纠纷潜在危险。 
综上所述，设计开发一个大学生思想政治主题网站比教学管理方式有更快的
速度，操作也更方便也比较节约开支。因此，建立一个大学生思想政治主题网是
可以实行的。 
2.3功能需求分析  
在对系统进行可行性需求分析和性能需求分析的基础上，在总体上看，地方
高校大学生思想政治教育专题网站系统的功能分为前台实现和后台管理，前台主
要是用户登陆网页界面、浏览界面、注册会员和在线讨论等功能；后台系统则是
主要是权限管理员对该系统的功能需求。系统中主要有两类用户：管理员用户、
普通用户（学生、老师和来宾）。系统主要由心理导航、形势政策管理、党课和
团课知识管理以及法制教育管理组成。现对以上几个管理模块的部分功能进行图
描述。 
2.3.1 用户信息管理 
高校大学生思想政治教育专题网站参与者描述如表 2-1 所示。 
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